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O tome zaπto se u razgovornom jeziku za stanovnike Bjelovara umjesto pravopisom propisanih etnika Bjelovarka i 
Bjelovarac redovito rabe lokalizmi BjelovarËanka, odnosno BjelovarËan, nema nikakva razloænoga objaπnjenja. To 
je jednostavno tako, i to oduvijek. I u govoru i u pjesmi. Bjelovarska samovolja, hir, truc, kapric... Prkos propisima, 
zakonima i vlasti, star koliko i sama odluka carice Marije Terezije o gradnji novoga, snaænog vojnog srediπta koje se 
trebali zvati - Novi Varaædin! Gradnja toga novog pukovnijskog sjediπta otpoËe 1756. godine, a habsburπki general 
topniπtva i glavni graditelj Philipp Lewin barun von Beck zaprijeti krajiπkim starosjediocima kako Êe kazniti svakoga 
tko novo naselje nazove imenom stare, omanje graniËarske drvene utvrde - Bellovar. Kakav su konaËni uËinak po-
stigle prijeteÊe represivne mjere, najrjeËitije govori obodni natpis na prvome poznatom æigu iz toga doba: INSIGEL 
DER K. K. MILITÄR COMUNITÆT BELLOVAR. Zaπto je carica popustila? Je li posluπala svoje vojne stratege koji su, 
ËitajuÊi izvjeπÊa o æestini otpora i uËestalosti kaænjavanja, zakljuËili kako Êe umjesto jakoga vojnog srediπta naposljet-
ku dobiti maloduπno, nostalgiËarsko sjediπte ili, joπ gore, trajno æariπte novih pobuna (kakva je bila ona Severinska, 
netom ugaπena)? Bilo kako bilo, bjelovarski toponimijski tezaurus nije se tada bitno poveÊao, a otpor cariËinoj æelji 
razvio se u postojani oblik bjelovarske nematerijalne kulturne baπtine koji je iz sliËnih razloga bio na kuπnji i 1935. 
godine, kada je Uprava Savske banovine, tvrdeÊi kako je naziv grada maarskoga podrijetla, predloæila njegovu 
promjenu u stariji oblik Bjelovac, πto je, sumnjate li (?), Gradsko poglavarstvo jednoglasno odbilo i 23. studenoga 
iste godine potvrdilo naziv Bjelovar kao konaËno i trajno rjeπenje.
Koliko je bjelovarski prkos pridonio, a koliko “kumovao” razvoju grada, gotovo svakodnevno “istraæujemo” 
lamentirajuÊi o “mudrosti” gradskih vijeÊnika koji su 1907. godine zakljuËili kako je buduÊnost grada u njegovoj pli-
nofikaciji, a ne u, tada veÊ i u manjim mjestima prihvaÊenoj - elektrifikaciji, ili kada su 60-tih godina proπloga stoljeÊa 
odbili izgradnju Podravke i “drugarski” je prepustili susjednoj Koprivnici. No takvih je primjera, nasreÊu, malo. 
Povijesne promjene s poËetka 20. st. donijele su izazove sasvim drukËijega predznaka. Najprije su 1919. bjelo-
varski gimnazijalci πtrajkom traæili reformu πkolskoga sustava (zvuËi poznato?) i uz kaænjavanje je i dobili, a zatim 
je 1922. godine, za ljubav “bratskoga” i svesokolskoga, toËnije - jugoslavenskoga ujedinjenja, bjelovarski Hrvatski 
sokol zamalo ostao i bez prava javnoga djelovanja i bez svoje Sokolane, πto se, dakako, zahvaljujuÊi tvrdokorno-
sti bjelovarskog prkosa, Ëija borbenost jaËa razmjerno veliËini autoriteta koji ga izazove, nije dogodilo. Potvrdilo 
se to i za agresije na Hrvatsku, kada je grad postao talac svoje vojne proπlosti i kada mu je jugovojska prijetila iz 
mnogobrojnih vojarni. PouËeni prijaπnjim iskustvima, BjelovarËani se odluËiπe u jednom dahu rijeπiti zla, te su, una-
toË zabrani “s vrha”, 29. rujna 1991. godine osvojili vojarne i njihove arsenale, naoruæali svoje postrojbe i velik dio 
nenaoruæane Hrvatske, a domoljubni ih naboj bjelovarskog prkosa odvede na teπka i za mnoge od njih pogibeljna 
ratiπta.
U riznici bjelovarskog prkosa kriju se joπ mnogi zanimljivi dogaaji, meutim, nas je veÊ i ovih nekoliko dovoljno 
nadahnulo za viπedijelnu izloæbu pod skupnim nazivom Bjelovarske uspomene (Uvod, SjeÊanje, Oæiljci i San), kojom 
smo obiljeæili i Meunarodni dan muzeja i 130. obljetnicu proglaπenja Bjelovara slobodnim i kraljevskim gradom. 
Iznimna posjeÊenost izloæbe i ushiÊeni komentari najbolje govore o emocijama koje BjelovarËani i danas, s nepromi-
jenjenim intenzitetom, Êute za svoj grad. Naime, meu mnogobrojnim, grafiËki jednostavno oblikovanim propisima iz 
prijelomnoga razdoblja stvaranja i ustrojavanja civilnoga æivota  (i u privatnome i u javnome æivotu usvajaju se europ-
ske graanske norme), svojim se jednostavnim i na prvi pogled kruto sroËenim sadræajem izdvajaju Pravila druætva 
za poljepπavanje grada Bjelovara (1894.), u kojima prekaljeni, dugogodiπnjim bojevima ogrubjeli bjelovarski prkos 
ispisuje svoju ljubavnu poruku: Druætvu je svrha poljepπavati i ukrasiti ulice i πetaliπta grada Bjelovara.
Belablata, Belawar, Beloblathye, Belowarcz, Belublathya, Belovarcz, Belouac, Belouax, Wellovar, Wellowar, Bellowar, 
Bellovar, Belower, Belovar - toponimijske su inaËice danaπnjega imena, od kojih prva datira joπ iz 1200. godine, 
kako se navodi u DiplomatiËkom zborniku Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (1904.), a ova danaπnja, posljed-
nja - Bjelovar, iz 1892. godine, kako ju je u svojemu Hrvatskom pravopisu , u ijekavskome obliku, propisao dr. Ivan 
Broz. Meutim, unatoË takvom bogatstvu nazivlja i starosti njegova biljeæenja, joπ uvijek nema etimoloπkoga pravori-
jeka te se njegovi korijenski morfemi posve razliËito tumaËe, nerijetko i na razini puËke etimologije.
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